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SÍLABO DEL CURSO  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera 
Profesional 
DERECHO Ciclo 10° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
140 créditos aprobados 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
 Análisis Económico del Derecho es un curso de formación profesional, de carácter teórico-práctico que facilita a los estudiantes 
conocimientos para comprender y explicar las bases económicas del Derecho, en el contexto de la economía nacional y mundial. 
Los temas principales son: Principios y Métodos de la Economía, Escuelas del Análisis Económico del Derecho y Casos 
Prácticos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante elabora informes en base a los principios y métodos de la economía para evaluar instituciones 
jurídicas, leyes, jurisprudencia en situaciones específicas, identificando los incentivos que generan en los individuos y sus 
consecuencias sociales. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I  Nombre Unidad I :Alcances de 
Economía 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad el 
estudiante elabora un mapa mental de 
los principales principios y métodos de la 
economía, considerando los temas 
desarrollados en clase. 
 
1 
Principios Básicos de la Economía 
2 
 
 
Métodos de la Economía 
II Nombre de Unidad II: Derecho y 
Economía 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el 
estudiante elabora un informe sobre las 
diferentes relaciones del Derecho y la 
Economía  considerando los temas 
desarrollados en clase. 
 
3 Teorías de relación del Derecho y La Economía 
4 T1: Control de Lectura  
5 Introducción al Derecho Económico 
III Nombre de Unidad III:  Análisis 
Económico del Derecho en el Perú 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el 
estudiante  elabora  un informe sobre el 
análisis económico del derecho en el 
Perú considerando los temas 
desarrollados en clase. 
6 Introducción al Análisis Económico del Derecho en el Perú 
7 Evolución del Análisis Económico del Derecho en el Perú 
8 Examen Parcial 
9 
El impacto del análisis económico del Derecho en el Perú 
 
IV Nombre de Unidad III:  Análisis 
Económico del Derecho en el Perú 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el 
estudiante  elabora  un informe sobre el 
análisis económico del derecho en el 
10  
Exposición de Casos sobre Contratos a través del Análisis Económico 
del Derecho 
11  
Exposición de Casos sobre responsabilidad extracontractual a través 
 
 
Perú considerando los temas 
desarrollados en clase. 
 
del Análisis Económico del Derecho 
12 T2 control de Lectura 
 
 
13 Exposición de Casos sobre Derechos del Consumidor a través del 
Análisis Económico del Derecho 
14 Exposición de Casos sobre Derechos de Propiedad a través del 
Análisis Económico del Derecho 
T3  Presentación   de Casos (50% a través del aula virtual )  
15 T3  Exposición (50%) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 343.07 
BULL/D 
2006 
Bullard González, 
Alfredo 
Derecho y Economía: El Análisis 
Económico De Las Instituciones 
Legales 
2006 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Bullard Falla & Ezcurra abogados --Publicaciones http://www.bullardabogados.pe/publications/tag/alfredo-
bullard/?lang=es 
  
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
